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PT.Kimia Farma Tbk. merupakan salahsatu perusahaan di Indonesia yang bergerak 
dalam bidang industri farmasi yang menyediakan produk obat-obatan dan jasa layanan 
kesehatan. Dengan semakin berkembangnya dunia usaha dan semakin tingginya 
persaingan diperlukan adanya suatu rencana dan strategi agar kegiatan usaha tetap 
berjalan dengan baik. Maka dari itu, analisa atas laporan keuangan diperlukan untuk 
mengetahui kondisi keuangan dan mengidentifikasi kelemahan perusahaan sehingga 
dapat membantu untuk meramalkan prospek perusahaan pada masa mendatang. 
Pada penulisan skripsi ini yang akan dianalisa adalah laporan keuangan untuk 
periode 2004-2006. Metode analisa yang digunakan adalah analisa perbandingan secara 
vertikal dan horizontal. Penulis juga melakukan analisa rasio, serta membandingkannya 
dengan perusahaan sejenis lainnya yang bergerak dalam industri yang sama. Banyaknya 
perusahaan yang dijadikan sebagai bahan pembanding adalah sejumlah 7 (tujuh) 
perusahaan. 
Hasil analisa rasio selama tiga tahun terakhir menunjukkan bahwa rasio likuiditas 
cenderung berfluktuasi, namun masih mampu dalam memenuhi kewajiban jangka 
pendeknya. Rasio leverage kurang baik. Dilihat dari debt ratio terjadi fluktuasi, 
sedangkan times interest earned terus menurun. Dengan ini akan sulit bagi Perusahaan 
jika ingin melakukan pinjaman kembali pada kreditur. Rasio aktivitasnya cukup baik 
karena membaik dari tahun ke tahun, namun perputaran aktiva tetap berada dibawah 
rata-rata industri. Hal ini berarti Perusahaan belum cukup mampu bersaing dengan rata-
rata industri dalam hal mengelola aktiva tetapnya. Pada rasio profitabilias menurun 
ditiap tahunnya. Hal ini berarti kemampuan untuk menghasilkan laba kurang baik. 
Melalui analisa disimpulkan bahwa kemampuan Perusahaan untuk membayar 
bunga tidak baik. Hal ini dapat mengurangi tingkat keyakinan pihak kreditur untuk 
memberikan sejumlah kredit pada Perusahaan. Jadi Perusahaan perlu terus 
meningkatkan struktur modalnya. Untuk memperbaiki perputaran aktiva tetap agar bisa 
bersaing dengan rata-rata industri perlu adanya perawatan dan pemeliharaan yang 
memadai. Sedangkan untuk mengatasi turunnya laba  secara terus menurun, Perusahaan 
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